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Stellingen 
behorende bij dit proefschrift 
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1. De omstandigheden waarin een studie naar de dikte van de endotheliale 
glycocalyx plaatsvindt bepalen welke techniek het meest geschikt is om deze 
dikte te bepalen. (dit proefschrift) 
2. Sidestream dark field imaging is een geschikte techniek om eigenschappen 
van de humane cerebrale microcirculatie, zoals de glycocalyx, in vivo te 
beoordelen. (dit proefschrift) 
3. Vasoconstrictie van cerebrale arteriën vereist een interactie tussen neurogene 
en adrenerge stimulatie die afhankelijk is van Endotheline-1. (dit proefschrift) 
4. De vaatwand van cerebrale arteriën van epilepsiepatiënten bevat lipofuscine 
partikels.” (dit proefschrift) 
5. De waarde van medische zorg is meer dan alleen zijn kosten. 
6.  You ain’t never the same when the air hits your brain. (Franck T. Vertosick Jr.)  
7. A physician is obligated to consider more than a diseased organ, more than 
even the whole man – he must view the man in his world. (Harvey Cushing) 
8. Iedere waarneming is onderhevig aan haar eigen subjectiviteit.  
9. If we knew what we were doing, it wouldn’t be called research. 
(toegeschreven aan Albert Einstein) 
10. The world is second best, at best. (Avinash Dixit) 
